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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 25, DE 10 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR os titulares da Seção de Programação Orçamentária – 
SPROR e da Seção de Programação Financeira – SPROF, e seus respectivos substitutos 
eventuais,  como gestores e gestores substitutos do Contrato STJ n. 51/2010 (Processo 
STJ n. 6527/2010), firmado com a empresa Padrão iX Informática Sistemas Abertos S/A,   
que tem por objeto os serviços de manutenção preventiva e corretiva, atualização de 
versões, suporte técnico remoto e presencial que trata da solução tecnológica para a 
área de elaboração e acompanhamento da proposta orçamentária, acompanhamento da 
execução orçamentária e financeira do setor Público Federal, integrando com as 
informações do  SIAFI, por intermédio de ferramenta de processos analítico (On-line 
Analytical Processing - OLAP) em depósito de dados corporativos (Data Warehouse), 
devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das 
demais providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º DESIGNAR o servidor Edmilson Pereira da Silva, matrícula 
S043138, para atuar como gestor Técnico do referido contrato.   
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 141, de 19 de julho de 2010. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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